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51契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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53契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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55　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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57契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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65契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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67契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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69　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(ー)
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??????、???????????????????????????、???????????っ???
 ( 学院大学〕
?
????、??????????????????????????。???
??。
????、??? 「 」
?
?????????っ??????????
? 。
??、????????、??????????????????っ???????、?????????
。
2) 
- -
???
????????????????
??、????? ? ? 、? ?
? ?? ?????
?????? ? 、 、
? 。 、
2) 
? 、 ? ? 、
????????
71契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
???????????????????????????????????（?）? 「 ???? 」 「 ?」?? ??。?? ?、 ??? っ???? ? ???????????????? 、 、?? 、 。 、 、 っ 、?? っ 、 ? 「 」??（?）? ?。?? 、?? ?????。???????? ???「
??????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????? 」?? 、 、 、 。
一71一
「 」 ?「 ? 」 ? 。
3) 
????、????????????????????っ??????????????????????
? ? ?? ?? ??????、 。? 、
???、????????????????っ?????、??
(ー)
っ 、 ? 「 」 ???。
4) 
?????????????????????、??????????????????????????
? 。
- -
???
????????????????
???
??
1) 
?????????、 。
「?????????????????????????????? ?????? ??
? ??
???? ????? ????? 」
1 
????????? 、 ??、???? 、
??????????????????。??
2) 
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????????????、??????????????????????、??????「?????」???? 、 ? 「 」 。 ? ??っ 、 ?????????????。?? ? っ 、 、??? っ （ ）?? 。 、 、 （??、 ?????????????）、 。??っ 、 ??????、?? 、 （ 、? ????? ????? （?）? ??）。 、 。? ? ? （ ）? 、 っ っ 、 ?? 。?? 、 っ?? っ っ 、?? ?? （?）? ? 。?? 、 「 」?? 、???? ? （ ）? ? 。
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、 ? 、 ?????「?? 」??
 ( 学院大学〕
「 」 。 ? ??? 、 ? ??????
3) 
???????っ?、???????????????????????????、??????????
っ ?
?????
、 ??? ?????
?っ??、?????????、??????????????????????????????????、
- 2ー
?? ? ?? ? ?
??、????っ??っ?? 、 ? ? 。
?????????
4) 5) 
?? 、 ? ??????、 ???????????????っ?????????
? 、 っ 、。
6) 
?????? ? ? 、 「 」
? ???
73契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
???????????「????????」?????????????????? ? ??????????? ??????????????? 、 、 「 ?? 」 っ?ょ ???????? 。?? ? 、 ???、?? 、 、 ????? 、 っ 。 っ 、 、?? ? ? 、 ? 。 、?? 、 、 、?? 、 っ 、 、?? 。 、?? 、 ?? ??? 、「????????」?????????。???? 、 っ っ?? 、 ー 「 」 。?? 、 ??????? 、? 。?? 、 、
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???
「????????」????????????????
1) 
?????????、???????????????????????っ???????、??????
、 ??、
? ?
?
??「????????」???????っ?????????
。
(ー)
????、? ? 、 ? ?
2) 
、 ??????、 っ 。 っ 、 、 。 、
- 3-
?
???、???????????????????????、??、???????????????
?
???っ?、?????????????、??、??????????、
???????
? 。 、
?????
?
????
」 ?。??? 、?? ? ?っ ????????????????????っ?、????????
??? 、
?
?
????????????、
????「??????」??????????。?
? ???
??????。
3 
??、??? ?? 、 ?? 、 ?
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?????????????????????????（???、????????????、?????????? 、 ? ? 、 ?? ????? ??????? ） ??????。?? 、 、 、 っ?? 。 、 、「 」 「?? 」 、?? 、 。 、 っ?? 。 、 「 」 、?? ????。?? 、 ?? ???????、 っ 「?」 。 っ 、?? ? 。 、 「 、?? 、 。 、?? っ っ 、 っ?? 、 ????? 。?? 、 、 、 「 」 、? ???? ???? ?? （ ）? ? ? 。
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??????
9 (山梨学院大学〕
? 、 ?????????
3) 
????、???????????????????????、?????????????、????っ
、「 」 「、 ? ???、?????。 っ ? ?、 「 」 、
- -
。
????????、???????????????????、????っ???????「???????
、 ??? 。 、 「 」
???、??????????
? 、 。 、っ っ 、 っ 、?? ? 。
??、?????、???????、 ?
?
????「????????」?、??????、?????
?
75契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
?????????、???????????っ???????????????、?????????、????、 ? 、 ? っ ? っ ??? ? 。 っ 、 、? ???? ????? （ ）? 、 ?????? ?????。???? ???っ??? （?、 、 、??、? ?? ?? 、 っ ）。?? 、 っ 、?? 、 ??、 。???? ???????? ??? 、 、 、?? 、 っ 、?? 、 。 っ?? 。 っ
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4) 
??????、???????????っ???????????????、?????????、???
っ ????????っ。??? 、、 。
????????、??????
5 (ー)
????、??? ? ?
5) 
???????
但
、?
??っ????????
一 5ー
っ 、?
? ?
?
???????????????、????????????????。
???
????????????????????
???
??
????????、????????????????????、
?????????、
??????????
?? ?、 っ 、 ?
???????? ?????????????。????????????っ?????。??
??、 。 っ
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????????????????????????????????????????????????? ???????、? （ ） ???????。?? 、 ? ?? 、 。???? ?????? ????????? 。 、 、 、??、 、 ー ??? ????。?? 、 ??? （ ? ???? ?? （ ）? ?。?? 、 ??? 。?? 、 っ 、?? 、 、???? ??? （?? ? ）。?? 、 （?（?）? 。 ? 。?? ? 、 、 、
一76一
76 
、 ?
??????????????。
 ( 学院大学〕
???、????????????????????、?????????????????????。
???
??????????
1) 
???????????????、
?????、????????「????」????「????」??
、 、?? 、 ー ?? ?。
- -
??????????????、???
?
????????????????????????
。
2) 
???????????????????? 、 ????????????????。
?????? 、 っ ???????????????????、????????
、 ??? 、?。
??????、? ?
?、
?
???? ?、???? 、
??????????????????????、???????
77契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
??????????、????、????????????っ???????????????????????? ? ? 。 ? 、?? 、「 」?? 。 っ 、 、?? 、 。 、 、?、 、 っ 。 、?? ? っ 、 っ 、 、 っ? ???? ?????? ??? ??? 。?「 」 、?? ? 、 っ 、 、? ??? ? ?????? ?? ? 、 ????? 、? ?? ??? ?? ?? 。 、 っ??、 、 、 ?????????（?）? 。?? 、 っ?? ? 。 ー 、 っ 、
一77一
、 、 ??っ? ?????????。 ? ? 、??? 「 」???? 。
???????っ?????????????????、
??、???????????
(ー)
? 。? 、 、??? っ 。 、??、 っ ?? 、 、 っ???? 。
- -
「??」???????????????。????、
?????????????????????????
、 っ、
?? 、
?????????????、????????????????????????。??、
? ? 、 。 、 っ
? ? ?
、。
5) 
??????、?????????????????????????、???????????っ???
7 
????。
?
?????、?????????っ????????、???????
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????っ??????、??????、???、???????、??????、??????????????? 、? 、 ? 、 ? ? ? ??? っ?????。?? 、 、 、 、?? 、 っ?? ?????? 。?? 、 、 、 っ?? 、 、 、?? 。 、 っ?? 、?? 。 っ? ????????? ????????? 、 （ ） 、 っ??????。
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?????? っ?、 。 、 、?? ? ??? 、 ?? っ 、
78 
??????、???、???????、??????、?????????????
 C山梨学院大学〕
〔 、 、 ?????????。
??、???、??????????????????????、
?????????????????、??
????????????????????????????????っ????
。
????、?????、???????? ?っ???????????
???????????????????、
??????????、????
????、
- -
。 ? ? っ????? ??? ???????? ?、 、 、
???????????っ?、???????????????????
っ 。
???
括
???????っ????????? ? 、 ? ??
、 、 、
????????????
? ????? 、 っ
79契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
?。?? ?、???????っ??????、????????????????????????????????? ? 。? 、 ? 、 、 、 、?? （ 、??、 ????）??っ?????????????? 。???? 、 、?????? 。? ???? ?????? ??、 ? ???? ?? ? 。?? 、 、?? ?（ ）? 。 っ 、 、 。?? 、 、?? っ 、 、 、??、 、 っ っ?? 、
一79一
る???、???????っ??????、???????????????????????????????
。 、 、 、 、 ??
9 (ー)
?
??っ????????????????????。
???
????????????????、???????、?????????????????
保
護
一 -
???
?????????????????????????????????????
?????????っ?、??????、??
?
????????。?????????????????
?
?
?????????????。
1) 
???? 、 ? ? ? ??????????、????????????
? 。 っ 、 、 。
??????、??????????、
?????????????、??????????????
? ?? ??っ 、 、 、? っ ? っ?
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?。????、???????、???????????「??」??????。?? ? ? 、「 」 ?、「 ? ? ?????????」????? ??????? ??????? （?）? 、 ?????????? ?。? 、 ?っ? ? 、 「 」 ? ? ??????????? ? ?????? ?? 「 」 。?? 、?? ）、 、?? 。????????（ ）? ?。?? 、 。 っ?、 、 「 」 、?? ? 。 、 、??? ??? ?? 。?? 、 、?? 「 」 ??
一80一
、
???????、
???????????「??」??????。
80 9 (山梨学院大学〕
???????、「??」??、「????????????????????????????」????
? 、 ?、?? ?
3) 
???????????「??」??????????????????
???? 「 」 。
4) 
?っ?、???? 、 ?? ? ?? 、 ?????????????
???
????????????????????????????????????
- -
?
???????????????っ 、 、
?
???????????
?
2) 
???? 、 ????????????????????? 。 っ
?????「 」 、?、
??????????? ???、??????????????????、???????????、????
? ? ???? 」 、
81契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
???????????????。?? ?????? ????????????????????????????????????? っ 、 ー 、 ? 、? ????? ????? （ ）? 、 。 、 っ?? 、?? 、 、?? 、 「 ?????? 」 ?????? 、「????????????」??????????。????、????????????????????????? ー 、 っ?? ?? ?。?? 、 っ っ? ?? ?????? （ 、 、????? ???? ）。?? 、?? ） 、 、「?? 」 、 、 、? ????? ? ???? 、 ?????。
一81一
。
? ??
?
?????????、?????????????、
????「???????」????、??
っ 、
?ー 、 ? ??????????、?????????
? ??????
1 (ー)
? 、 、 ?「 」 、??」 。 ??、??? ?????
- 1ー
、 っ ??
???、???????????????、??????????????????っ????っ????
っ
?
、???????????????、
3) 
????、???????????? 、 っ?、??????
、、 ? 。
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????っ?、???????っ?、???????????????????????、????????????、「 ? ? 」 ? ? 、 、 、 ???? ??? ? 。???????? 、 ???????。?? 、 、 、 、? ???? ?（?
??
? 、 ??????、????????????? ?。? ??????? 、 、 （ ） 、? ?? っ 。 、?? 、「 」「 」 、?? 、 、?? 「 」「 」 っ?? 、 、 。?? 、 、 、?? 、
一82一
4) 
?っ?、???????っ?、???????????????????????、??????????
82 9 (山梨学院大学〕
? 、 、 、 ??????。
???
????????????????????
1) 
?????、???? ? ? ? ? 。 っ 、 、 ?
、 。
???、 、 ? ? ? 、???
?
??、??????????????????????
、 ?? 、 。
???、??????????、?? ? ? ? ? 、
????????????????????????。????、????????
2) 
- -
3) 
?? っ 、「
?
「??」????????、??????????????????????
? 、っ っ、 ?? 、 。
?????、?????????っ?、?????????、????????????、?????????
??? 、 、 、
83　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
??????????????????????????????????（?）? ???、 、???? ??。??っ 、 ? ? （ 、 ? ）??????????。?? ??? 。 ??? 、 ??????????????? ?? ? ? 、?? 、 。?? 、ー? 、 「 」 、??? 、 、 っ???? ???? ?? ?。???????? 「 ﹈ 、 、「 」???? ?????っ ???? 。?? 、 、?? ー っ?? 「 」 ー 、??? ??? （ ）? 、 。 、 「 」
一83一
? 、 、
???????????????。
?っ?、??????????????????????????????????????????。
4) 
??????????????????????。????、
?????、??????????????
? ? ?? 、 、
契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(ー)
、 ? 。 、?
?
??????????????????????、???????????、??
、 ? っ? 。
- 3ー
1) 
???????????????????
???????????????????? 、 ? ?????
???
」 、 ???? 、「 」。
?????、????????????????? ? ? 、
????????????????????
、 ?ー っ 、
3 
?
?????「??」???
?
??????????、?????????????????????????
? ?? ?
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???????????????、????????????????????、????????????????? ?? （?）? ??? 。?? 、 、? っ 、 ? 、 っ?? 、 ?????????????。?? 、 、? ??????? 、「 」 、 。?? 「 ??」????????????。?? 、 ォー 、? ?????? ? ? （ ）? 、 ? 。?? 、 、 っ???? ? （ ）? 。 、 っ?? 、 、 、?? 。 、 、?? （ ） 「? 」 。 、?? 、?、 、 っ?、 ?、
一84一
84 
、 、 ???????????。
9 (山梨学院大学〕
???、?????????????、?????????????っ?、????????、????っ??
? ? 。
???、??????????????????、?????????????????????????
、 。 ???
2) 
「 」 。
???、??????????? ? ォー 、 ? ?
??
- -
???、 ? ???????????、 ??????????っ?? ?、??
。 、 っ 、、 、
?????????????????、????????
?? ? ? 「 」 。 、? 、
??????????????????っ?????、????????????????????
??? 、
???????（?）? ? 。?? ?、 ???????????????????、? ???? ? ???? ?（?）? 。
???????????????「??」
カ§
　、
85　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
???? ?? ???? ? ??っ?、 ?????????????? ? ??? ????? っ 、 っ 、 。?、 、 「 」???? ??（ ）? ? ?。???? ? ??（ ）? ??。?? 、 、 、?? ? 、 ?、?? 「 」 ? 「 ? 」?? 、 ー ? ? っ 、「??」????????????????っ???、???、?????????????????????????。「 」 、「 」 ?、 ??? ? 、 、
一85一
? ?
? 。
????、 ????? ?????、???????????????「??」?、
。
契約規範として成立す (ー)
???
????????????????????っ?、??????????????
????????????????????????????、
???????????????????
1) 
、 っ 。????、。
????「????????」????????????
- -
??? ? ?。
2) 
?????、???? 、 、 ???????????
、
?
??????「????」????????、?????????。
??、
?ー???????????????っ ???????????????、????????
??? ? っ
???、????????????????????
?」
8 
? 、 、
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????っ???????。?????????????????????????????、????????????? ? ???? （ ）? ? 。 、?? 、 、 ??? 、 、???? （ ）? ? 。?? 、 、 っ?? 、 「 」? ???? ?? 。?? 、 、 っ ー? ? ? ?? （ 、 、 、 ?? ?? 、?、 、?? ? 、 、 、 、?? （ 、 ）??。 、 、 ? ? ? ?????? 、??? ?（?）? ? ? 。?? 、 ? ? ? 、?、 「 」 、
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??? 、 ???。
 ( 学院大学〕
??、?????????????????????????????????????、?????????
、 ???。
?????、??????????????????????、?????????っ?????????
3) 
? 「 ??????」?? 。
- -
????、??????????????、??????っ????????????????
?
??????
? ???、??? ? ?、? ??、 、? 。
4) 
?????、?????????????? 、 ?
? ?? 、
87契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
??????「????」??????????、????っ???????「????」?????????????（?）??????????????????????????????????????????????????????（?）? 、 、 、 ? ? 、?? 。?? 、 っ 、?? 、 、「 」 、? ????? ? （ ）? 、 「 」 、 。?? 、 、?? ? ? っ 、 「 ? 」 、 ????? 、? ???? ??? 。?? 、 、?? 、 、?? っ 、??? ??? ? 。
一87一
? ? 、 っ 「 」 ?????????? ? 、 ?? 。
????、?????????????????????っ???????????????、
???????
7 (ー)
、「 」 、
?????。
????????????、???「??」?????????、
????、? ? ? ??????、??????
っ 、 「 」 、
- -
?? ? ? 、
と
?、? ??? 。
??っ???????????
???????????????、
????????????????????????????、???
、? ? 、? っ 、 ?。
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????????????? ???????????????????????????????????????? 、 、???? ）、 ??（?????????????? 、 ）、（????っ???????「????」????、?????????）、?????????（??????????） っ 、 、 。 、 、?? ???????? 。?? 、 「 」 、 、 っ???? 。 、「?????」?????? ? ? ? 、 ? ?????、 っ 。 、 、 、?? ? っ 、?? ???、??? っ?、 。?? ? 、 っ （ ） ????。?? 、 、??????? ? （?） っ 「 」 「 」
一88一
88 
???
概
括
 ( 学院大学〕
?????????、??????、????
?
??????????????????????????
、 ? ???? ????? 、 ????????
??っ?、??? ??????、??????????。???、????、????????
。
? 、 ?????「? 」 、 、 ????? っ?
?? ? ??? 、 ??????
- -
、??????? ?? ????? 、 ??????っ 。 、 、 、? っ 、 、??? ? っ。?????、 っ 。???、?????????、???? ?????? ??? ? ?? ? ?
? ??
89　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
????????????????????。?? 、 、「 ?????」????????、???ー???????????????????? っ 。?? ? 、 ? ? ?、?? （ 、「 」 ー 、?? ー ）。 、??、 ??????（???、??? ）。?? 、 、?? 「 」 ?????? （ 、? ??? ????? ? （ ） （
??
? っ 、 ? ? ）。??っ 、 、 ェー 、?? 、「 」 、??? ?? （?）? 、 、?? ? ??。?? 、 っ 「 」 、?? 、 っ 、 、?? 「 」 、 っ
一89一
??、?????、「????????」????????、???ー??????????????????
2) 
?????????????????、????????????????、?????????????
契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(ー)
?????????? ーょ 。
???、????????? ? ?? ? 、 ? ? 、
- -
??「 」 ???
? ? ? ? ?
?っ??、??????????、??? ? ?? ェー 、 ?
、「? 」 ? ??? ??? 、 ??? ? っ。
3) 
??????、??????、????????っ 「 」 、
そ
れ
、
?っ、???????
9 
「 」 、
?????????っ??????????
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???????????????????。?? っ 、 ?、???? ??????、????「????????」?、?????、??? 、 、 っ?????????っ?、??????? ? ???、 、 ?、??? 、 「 ? 」 ? 、 ????? ?、?? （ ） っ 、???? ?? ??? 、 ?? 、「????????」????????、????????????????????????????????、?? 、 、 っ? ???? ? ? ? ???? （ ）? 「 」 っ 、 。
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↑注32 ?????ー???????????????、???????????????????????（?????????）。??、 ????????、????、?????????????????? ? （ ??? ）。?? ??『 ? 』（ ） 、? 。??っ ?、 っ 。 、 『 ?（?????）????、?????『 『 』（ ）…?
90 
。
 ( 学院大学〕
4) 
っ 、 、 ? 、????「????????」?、?????、?
? っ っ ????????? 、
???、?????????????????????
、 「 」 、 、? ? 〞????
?
???????????????????????????
- 0ー
?????????????っ
? 「 」 っ 、 。、 、
??
????
?
???????????????、????????????????????????????
?
??????
??? 、 ?、 ?。
? ?
????『 ???』????????
?
?、????????????? ?????????。
?
?っ??、?????? ? ????っ?。???、????『?????』???????
?
? ? 、
『 ? 』 ?
?
??? ??????????????????????????
91契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
（??65987）　）　）（?）1312111615141817 ????????????????、??????????????????っ???????????????（???、??? 『 （???）』 ）。?? 『? （ ? ????????? ? ????????? ? 、 、 『 （ ） 』 ???。 ?? 『 』 、 『 ?????』?????????。?? ? ー?????』（ ） 。?? ?「 ? 」 ? （ ） 。?? ?? 、 ?、 ????「『 ?「?（???）」????????????????、?????????????????????????。?????「 ? 」 （ ） 、 『 （ ）?、 「『 』 『 』 、 『?』（】 ） ? 〔 〕。?? 『????』 。?? ?「? 」 。?? ?『 』（ ）、 『 』（ ）、 『 ー?』（ ? ）。?? ??「 ? 」 。?? ?「 」?? ? 。 、 ? 」 「?? ? ?」、 『 』 「 」 「 」?? 。?? ??「? 」『 。?? 「 ? 」
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(ー)
? ?
???? ? 、???? ?????っ?????????????????????
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﹇??﹈????????????????ッ?（?ー?ッ?、?ィ???????）?????ッ???、??????????????????、???????????ッ??????????ー?ッ??、????? っ 。 ? ? ? ? ??、 。 、?? （ ） 。 、?? ?????? 。﹇??﹈「???????? ? 」 ? ? ? ? ? ???、? ????????ー?ッ????????????????、???、?? ? っ?? 、 。 、 ッ?? 、 っ ー ッ 、?? ???????? 」﹇??﹈?ッ??????? ?? 、 ?? ?っ? ー ッ 。????（ ??? ? ?〔」ー?? ? ?????????﹇??﹈? ? ?? 、?っ?。?? 、 （ ） っ 。
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109契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
???????、???????????????????????????????????、????????? ???? ? 。」﹇??﹈???????????????????????????????「??????????」???????? 。 、 ??? っ 、 、 、 、?? 。 っ 、????????????????、 、 ???????????? 。〔??????????? ?﹇??﹈ 、 ? ??????? ? 。 、 ッ?? 、 っ 、?? 、???? っ 。 、?? 。 ??????????﹇??﹈???、??????? ? ???っ???????、??????????? 「
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111契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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113契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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115　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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117契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(ー)
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119　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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121　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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123　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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125　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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127契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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129　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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131契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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133契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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135　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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137契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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139　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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141契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（一）
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